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年以後になってはじめて浸透した語法であり、また „Vereinigung“, „Gesellschaft“, „Assoziation“, „Klub“, 
„Orden“ 等に代わったものであった。参照，G. SCHMALZ, Zur Geschichte des Wortes „Verein“. In: Monatshefte 
für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur, XLVII. Madson 1955, S.293‒301.
２） H. HUBRIG, Patriotische Gesellschaften, S.44ff. 
３） Herbert FREUDENTHAL, Vereine in Hamburg, S.110.; 他の商業都市についての近似したの動向については
次を参照，G. PINTHUS, Das Konzertleben in Deutschland. Leipzig 1932. 
４） L. BALET, Die Verbürgerlichung der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 19. Jahrhundert. Leyden 1938, 
S.38.; G. PINTHUS, Das Konzertleben in Deutschland（前掲注3）, S.75. 
５） H. HEIMPEL, Geschichtsvereine einst und jetzt (1972), S.46. 
６） M. STÜRZBECHER, Zur Geschichte der ärztlichen Vereinigung in Berlin im 18. Und 19. Jahrhundert. In: 
Medizinische Mitteilungen, 21 (1960), S.209ff.






















８） O. von GIERKE, Genossenschaftsrecht 1. (1868), S.880.
９） また次を参照，I. JENTSCH, Zur Geschichte des Zeitungswesens in Deutschland. Diss. phil. Leipzig 1937. この学位
論文を見ることができなかったため次の文献による。J. HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit, S.87.; J.A. 
WEISS, Über Zunftwesen und die Frage: Sind Zünfte beizubehalten oder abzuschaffen. 1798, S.229. この文献には、一
般的な教養にかかわるものの他、手仕事職人をも含めた産業工房の改善につとめる団体として199の 
Societätに言及している。
10） Konzert musikalisch-philharmonisch を冠した Gesellschaftは次の諸所が知られる。フランクフルト1808
年、ミュンヒェン1811年、ケルン1813年、ウィーン1813年、バムベルク1820年、ダンツィヒ1825年、































Museums, Harmonie und Bürgervereine usw）が1815年から非常に増加し、小都市にまで存在するようになっ
た。参照，G. WELCKER, „Lesegesellschaften“ Staatslexikon, 9 (1840), S,709ff. 次の諸書でも同様の記述がなされ
ている。参照，F. B. WEBER, Handbuch der staatswirtschaftlichen Statistik un Verwaltungskunde der preußischen 





CONVERSATIONS-LEXICON, 1 (1840), S.285f.; 株式組合については次をも参照，GIELKE, 1, S.990ff. 

































17） 参照，GIELKE, 1, S.895f.; F. SCHNABEL, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, 4. 1951, S.400‒443.; G. 
UHLHORN, Die christliche Liebestätigkeit, 2. 1895, bes. S.699ff.; B.F.G. LISCO, Das wohlthätige Berlin. 1846.
18） ヴィッヒェルン（WICHERN）については後段 S.32を参照 。
19） 同様の多数の証言については次を参照，Zeitschrift des Vereins für hamburgische Geschichte, 1, (1841), 
S.13. 
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20） GIELKE, 1, S.882f. 及び S.655. なおギールケのアソシエーション理論とその現代の組合への読み直しについ
ては次を参照，E. W. BOECKENFOERDE, Die deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung im 19. Jahrhundert. 1961, 
bes. S.151ff.
21） 1782年のマインツの読書協会の諸団体は、新聞を《楽しく有益な娯楽》と共に読ことができるのを目
標にしていた。参照，E. W. BOECKENHEIMER, Das öffentliche Leben in Mainz am Ende des 18. Jahrhunderts. 
1902, S.28f.; 1807年のシュトゥットガルトの博物館組合は《教養部ある男性諸氏に一般的な学問教養を
促し、社交の楽しみを目的とする》結集となることが目標とされた。C. LOTTER, Geschichte der 
Museums-Gesellschaft in Stuttgart. 1907, S.31.; マンハイムの1803年に設立されたハーモニー協会
（Harmonie-Gesellschaft）は、一般的な学問教養と社交の愉しみを目標として掲げた。これについては次
を参照，Harmonie-Almanach. 1953.; ハムブルクの1816年設立の「医師組合」は社交と学問の愉しみを結
び付けていた。FREUDENTHAL, S.85.; 同じことは「ドイツの自然学者と医師の協会」（Gesellschaft 
deutscher Naturforscher und Ärzte）にも当てはまる。参照，SCHNABEL, Deutsche Geschichte, 4, S.196f.


































24） ハムブルクの「愛国協会」については次の諸文献を参照，HUBRIG, S.48ff., FREUDENTHAL, S.40, 42., P.E. 
SCHRAMM, Neun Generationen. 2 Bde., 1963. 1964, bes. 1, S.275ff.
25） FREUDENTHAL, S.47.
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とはあきらめるしかない。参照，GIERKE, 1, S.638ff.; W. FISCHER, Handwerksrecht und Handwerkswirtschaft 





































30） ギールケには個別事例が挙げられている。GIELKE, 1, S.876.
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照，L. BALET, Die Verbürgerlichung der deutschen Kunst. Literatur und Musik im 18. Jahrhundert. 1938.
34） HABERMAS, Strukturwandel, S.49ff.
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36） 参照，Percy Ernst SCHRAMM, Hamburg, Deutschland und die Welt (1.Auflage!). 1943, S.35ff. これと並んで
《新しい世代》については先注 25）参照；ハムブルクの「愛国協会」の設立は基本的には産業に関わら
ない人々によってであった。RREUDENTAHL, S.35. 
37） 次の論者の見解を参照，R. STADELMANN ‒ W. FISCHER, Die Bildungswelt des Deutschen Handwerkers um 
1800. 1955, S.55.
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38） 参照，HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit, S.49.
39） イギリスでは „Noblemen“ や „Gentlemen“ と称された。R. KOSSELLECK, Kritik und Krise. 1959, S.57.ド
イツでは、フリーメイソンも革命的な傾向は強くはなかった。また英仏に較べて、貴族の関与が強くみ
られた。社会史的な基本に照らしても、それは変わらない。
40） 参照，HABERMAS, S.49.; BIEDERMANN, Deutschland im 18. Jahrhundert 2, 2. S.1075.これによれば、諸々
の文人協会は、《時代精神の赴くところ》、《諸身分の相互接近の手立て》とみなされた、と言う。これ
に関連してはハノーファーについては次を参照，E. BODEMANN, J. G. ZIMMERMANN, 1878, S.46f.; オルデ
ンブルクについて次を参照，G. JANSEN, Aus vergangener Tagen. Oldenburgs lietrarische und gesellschaftliche 
Zustände während des Zeitraums von 1773 bis 1811. 1877, S.90.; これは《先行例》にもあてはまることは次



































STAUDINGER, Individuum und Gemeinschaft, S.60, 90. 
42） 組合は当初は都市に限定されていた。農業経営の組合も、初期には農民のメンバーがほとんどいなかっ
た。農民の組合の出発点の事情については次を参照，M. ERDMANN, Die verfassungspolitischen Funktion, S.46f. 
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43） FREUDENTHAL, S.61f. この箇所の愛国協会の記述を参照。
44） FREUDENTHAL, S.53. 協会の一般的状況： 


































と改称されたのは事情をよく映している。これについては次を参照，C. LOTTER, Geschichte der 
Museumsgesellschaft in Stuttgart. 1907, S41.;またハムブルクにおいて時には排他的な動きと新設が起きた
ことについては次を参照，H. FREUDENTHAL, S.459.;《民衆的》な歌唱組合のなかですら同じような社会
的分節が起きていたこと、その低地ライン地方のやや大きめの諸都市の動向については次を参照，H. 
BLOMMEN, Anfänge und Entwicklung des Männerchorwesens, S.188. 
49） H. SCHMITT, Das Vereinsleben der Stadt Weinheim, S.11 u.öfter.; F. BALSER, Die Anfänge der Erwachsenenbildung, 
S.51. 
































52） 参照，O. ELBEN, Die volkstümliche Männergesang, passim.; STAUDINGER, S.79.ここでは社会的混合として
マンハイムの一例が挙げらる。それによると、貴族から一般の職人や下級の公務員までであり、その組
合の場合は解散はようやく1848年以後であった。歌唱組合の歴史に関する他の文献にも多数の事例が
みとめられる。H. SCHMITT, Vereinsleben, S.27.ここで言及されるヴァインハイムの歌唱組合は1842年に
一人の学校教師によって創設され、商人や教養ある市民層の他、手仕事職人をも併せていた。
53） O. ELBEN, S.58.




























56） 参照，FREUDENTHAL, S.18f.; またマンハイムのハーモニー協会では次のように謳われていた。《一般の
市民生活における格式および関係はここでは無用であり、全ての成員は同等のランクをもつ。いかなる
セレモニーも肩書慾も、満足と文化に奉仕する我らが広間には入り来たることあるべからず》。参照，





は《株式組合》は《すべての身分の統一の所産》（Vereinigungsprodukte aller Stände) とある。参照，
MEYERs LEXIKON von 1840, 1, S.285. 
57） K. BIEDERMANN, Unsere Gegenwart und Zukunft. 2, 1856, S.209.
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58） J. FALLATI, Das Vereinswesen als Mittel zur Sittigugn der Fabrikarbeiter. In: Zeitschrift für gesamte Staatswissenschaft. 
1884, S.745.;ブース（Buß）やコルピング（Kolping）が時々もちいる《身分》（Stand）の語は、ここでは前
代の身分社会の意味ではない。これについては次を参照，S. R. SCHNEIDER, Das Problem der Zeit und dessen 
Lösung durch die Assoziation. 1834.; DERS., Der Provinzialverein für das Wohl der arbeitenden Klassen. In: 
Westfälisches Dampfboot, 1 (1845), S.14.この組合の志向は次のような感情に導かれていた。《分裂と憎悪に換
えてアソシエーションと愛を》。ハルコルトの《下位の諸階級の文明と解放》についてのコメントは次を参
照，HARKORT, Bemerkungen über die Hindernisse der Civilisation und Emanzipation der unteren Klassen. 1844.; 
DERS., Die Vereine zur Hebung der unteren Volkklassen nebst Bemerkungen über den Centralverein in Berlin. 1845.;ま
た概括的には次の文献を参照，J. KÖSTER, Der rheinische Frühleberalismus und die soziale Frage. 1938.; H. STEIN, 































60） KÖSTER（前掲注58）, S.73. ケルンのグループの綱領によると、その願意は《あらゆる社会的地位と職
能の人々が直接的に交流する良き影響が作用するための機関》たることに存した。
61） ハムの「労働者教養組合」（Arbeiterbildungsverein）については次を参照，H. LAUFENBERG, Geschichte 
der Arbeiterbewegung in Hamburg, Altona und Umgegend, 1. 1911, S.90ff.;ブレーメンの労働者組合「前進」
（Vorwärts）については次を参照，U. BÖTTCHER, Anfänge und Entwicklung der Arbeiterbewegung in Bremen 
vor der Revolution 1848 bis zur Aufhebung des Sozialistengesetzes 1890. 1953, S.29ff.;ベルリンの労働者組合
については次を参照，R. HAENCHEN, Zur revolutionären Unterwühlung Berlins vor den Märztagen des Jahres 
1848. In: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, 55 (1944), S.83‒114, bes. S.97f. 
STADELMANN ‒ FISCHER（前掲注39）, S.218.;ハムブルクについてはやはりフロイデンタールを参照，
FREUDENTHAL, S.143f. 
62） これについては次を参照，STEIN（前掲注58）, passim. および HAENCHEN（前掲注61）, a. a. O. また組合
諸団体の政治化については後者の次の箇所を参照，S.30ff.
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63） W. HOFMANN, Die Bielefelder Stadtverordneten. Ein Beitrag zu bürgerlicher Selbstverwaltung und sozialem 





























FREUDENTHAL, S.40, 47. 
65） WEBER, Handbuch (56), S.186f.;この「自然研究と産業の協会」（naturforschende und Industriegesellschaft）は元
は1771年に愛国協会として設立されていた。次を参照，GIERKE 1, S.896f.
66） 参照，HEIMPEL
67） WEBER, Handbuch（前掲注56）, S.186. 
68） STEIN（前掲注58）, S.48.; HEIMPEL, S.48.
69） HEIMPEL, S.48.; F. SCHNABEL, Der Unsprung der Vaterländischen Studien. In: Blätter für deutsche Landesgeschichte, 
88 (1951), S.4‒27. 
70） 先述の箇所（S.16）を参照；また次をも参照，ROESSLER, S.217など頻出
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たとえば「ドイツ自然科学者・医師協会」（Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte）がそうである。




照，Satzung der Gesellsdchaft für Natur- und Heilkunde 1810. 1851, S.1, 10. 
72） F. SCHLEIERMACHER, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens. In: Deutsche Literatur in Entwicklungsreihen, 
Romantik, hg. v. P KLUCKHOHNN, 4, S.85. S.196f. 
73） SCHLEIERMACHER, a. a .O., 1, S.89. 
74） W. v. HUMBOLDT, Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. In: Gesammelte 
































76） ミュンヒェンについて次の文献を参照，B.F. PECHT, Geschichte der Münchner Kunst im 19. Jahrhundert. 
1888, S.91f. 
77） ベルリンについては、1773年の「自然研究 友の会」（Gesellschaft naturforschender Freunde）について
次を参照，GIERKE, 1, S.897.;藝術家と通人との協働について次を参照，K. BROMMENSCHENKEL, Berliner 
Kunst- und Künstlervereine des 19. Jahrhunderts. Diss. phil. Masch. Berlin 1942, passim.;音楽組合については
次を参照，STAUDINGER, S.60.;歴史組合については次を参照，HEIMPEL, S.54ff. 
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師協会」（Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte）では早くも1828年には歴史部門が設けられた。 



































































82） 参照，HABERMAS, Strukturwandel, bes. S.38ff., 49. 
83） 概括的には次を参照，R. KOSELLECK, Kritik und Krise, bes. S.81ff.;フリーメイソについては次を参照，
Georg KRÜNITZ, Oeconomische Encyclopädie oder allgemeines System der Staats-, Stadt, Haus- und Landwirtschaft, 
15, S.61.; FREY ‒ MÄURER, S.63ff.; なおクリューニッツ（KRÜNITZ）の言によれば、フリーメイソは《モ
ラルという暴力（！）にすがって逃亡した》。 
84） 見たところまったくプライヴェートな藝術組合も公共的な藝術保存に参劃して、藝術家と官庁との
仲介や公共的な藝術事業にプライヴェートに資金を提供したりした。K. K. EBERLEIN, Geschichte des 
Kunstverein für Rheinlande und Westfalen 1829–1929. 1929, bes. S.8ff.; DERS., 100 Jahre Sächsischer Kunstverein 
1828–1928. 1928,たとえば S.191.
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85） 貧民へのケアでは最も古いオーガニゼーションの諸団体については次を参照，E. GRABER, Kiel und die 
Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde. 1953 passim. 
86） FREUDENTHAL, S.40. 























88） 総論として次を参照，ERDMANN, Die verfassungspolitische Funktion, S.46ff.;ドイツ語圏の他の国々でも
近似した動きが見られた。
89） W. FISCHER, Unternehmerschaft, Selbstverwaltung und Staat. Die Handelskammern in der deutschen 
Wirtschafts- und Staatserfassung des 19. Jahrhunderts. 1964, S.19ff.; DERS., Die Korporation der Kaufmannschaft 






90） ベルリンでの社会的組合の設立において公務員が果たした役割については次を参照，F. G. LISCO, Das 
































































官庁は断固した反対の姿勢をとった。SCHNABEL, Deutsche Geschichte（前掲注17）4, S.436. 
95） F. MEINECKE, Die deutschen Gesellschaften und der Hoffmannsche Bund. 1891, S.30. 
96） 組合の自由（結社の自由）の国制史・法制史については次を参照，F. MÜLLER, bes. S.239f., 256ff. バー
デン王国では1829年からザクセン＝マイニンゲン侯国では1833年から、政治的結社への全面的な禁止
はもはやなくなった。
97） 参照，F. VALJAVEC, Die Entstehung der politischen Strömung, passim, bes.S.237ff.; あるいは次を参照，M. 
BRAUBACH, Ein publizistischer Plan der Bonner Lesegesellschaft aud dem Jahre 1789. In: Festschrift für L. 




































98） VALJAVEC, S.380f.; A. FOURNIER, Zur Geschichte des Tugendbundes. In: Historische Studien und Skizzen, 1 
(1885), S.301‒330. 
99） 参照，HEIMPEL, S.51. 
100） 1830年からは「ドイツ自然科学者・医師協会」（Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte）の集会
では、同協会は、《大祖国に散在する者たちに内的な聯関を呼び起こす》ことが使命であると折に触れ
て語られた。参照，SCHNABEL, Deutsche Geschichte（前掲注17）3, S.196.; 1846年のゲルマニスト大会で
は、直接的な政治的課題が提起された。





























102） 参照，MEYERs CONVERSATIONS-LEXICON,12 (1848), S.719ff. Art.Gesangvereine und Gesangfest. 
103） ヴァインハイムでは、歌唱組合の多数のメンバーが1848年の革命に賛同し、そのため組合は1853年
に解散させられた。参照，SCHMITT, Vereinsleben, S.28ff.; またフランクフルトの男声歌唱組合の革命への
志向については次を参照，Karl GLOSSY, Literarische Geheimberichte aus dem Vormärz. Wien 1912, S.XXXI.; 




























104） やや一面的ながら次の文献を参照，K. OBERMANN, Die politische Rolle der Turner in der demokratischen 
Bewegung am Vorabend der Revolution 1848. In: Theorie und Praxis der Körperkultur, 9 (1963), S.759ff.;シュト
ルーヴェは、1848年革命の前にマンハイムの体操組合と手仕事職人組合に姿を見せた。参照，F. 
WALTER, Aufgabe und Vermächtnis einer deutschen Stadt. Drei Jahrhunderte Alt-Mannheim. 1952, S.346.;概括
的には次を参照，B. STAURBIER, Geshichte der Leibesübungen. 1963, S.137. これによれば、1848年頃には体
操組合は約300団体であった。
105） GLOSSY（前掲注103）, S.CV.; E.R. HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte 2. 1960, S.410f. 
106） FREUDENTHAL, S.74.同じく次の箇所 S.133f. 
107） B. KÜHLE, Der Münchener Vinzenzverein. 1935, S.28. 
108） 1830年代と40年代の政治的組合については次を参照，GLOSSY（前掲注103）, S.XXIVf., XVIIIf.;また次
の同時代の調査機関の報告書を参照，L.Fr. ILSE, Geschichte der politischen Untersuchungen, welche durch 
die neben der Bundsversammlung errichteten Commissionen der Central-Untersuchungs-Commission zu Mainz 
und der Bundes-Central-Behörde zu Frankfurt in den Jahren 1819 bis 1827 und 1833 bis 1842 geführt sind. 1860. 





























らウィーンについては次を参照，H. v. SRBIK, Die Wiener Revolution des Jahres 1848 in sozialgeschichtlicher 
Beleuchtung. In: Schmollers Jahrbuch, 43 (1919), S.844.;ベルリンの事情については次を参照，S.  BORN, 
Erinnerungen eines 48ers. 1898, S.23ff.この箇所で論者は、職人組合（Handwerksverein）を《全ベルリン社会
諸所で育ちつつある革命人士の教養場》と呼んだ。なおこのボルンについて次を参照，STADELMANN ‒ 
FISCHER （前掲注39）, S.35.
111） W. SCHIEDER, Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung. 1963, S.139f. 
112） 1789年にバーデン政府が、《良識ある臣民のアソシエーション》を設立するプランを立てたことが
あった。VALJAVEC, S.306. 
113） これについて意義深い次の研究を参照，MÜLLER, Korporation und Assoziation. 1965. 
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116） G.H. von BERG, Handbuch des teutschen Policyrechts, 1. 21802, S.253, 249.;また次を参照，MÜLLER, S.245. 



























118） C. von ROTTECK, Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften, 1. 21840.;また次を参照，MÜLLER, 
S.268ff. 
119） R. von MOHL, Das Staatsrecht des Königreichs Württemberg, 1. 21840, S.313.; また次を参照，MÜLLER, 
S.276ff.
120） 参照，MÜLLER, S.277f., 294f.; リベラルな改革者フィンケの位置づけはラディカルであるが、孤立的で
もある。L. von VINCKE, Darstellung der inneren Verwaltung Groß Britanniens. 21848, S.87. この箇所では次の
ような論説が入っている。《統治に臨んでの政府の気後れと、諸個人のソサエティ精神とは、手を取り
合って、この上なく広がりのある壮図を実現する》。
121） たとえば次の文献を参照，A. L. REYSCHER, Publicistische Versuche. 1832.; また次も参照，MÜLLER, S.261, 
295f. 
122） これは次の文献による。H. ZOEPFL, Grundsaetze des Allgemeinen und des Constitutionellen Monarchischen 
Staatsrechts. 21841.; また次を参照，MÜLLER, S.262. 
123） 参照，MÜLLER, S.268ff.
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124） 参照，MÜLLER, S.294, 303f. モールは後年、組合をまったく社会と同じ水準にまったく限定しなおし
た。 
125） これについては次を参照，MÜLLER, S.325ff.
126） 先述の箇所（S.4）を参照；また次をも参照，GIERKF, 1, S.883, 655f. 
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p. 111 バーゼルの「ドイツ・キリスト教協会」（Deutsche Christentumsgesellschaft in Basel）　「ドイツ・キリ
スト教協会」はアウクスブルク出身で同地で活動していたプロテスタント教会の神学者にしてピエティ
ズムの活動家であったウルスペルガー（Johann August Urlsperger 1728‒1806）が、後半生は病身でもあっ
たため主に手紙によって信仰を説いた団体で、1780年に設立された。各国・各地に賛同者が拠点をつ
くった一つがバーゼルの団体であった。中心になった牧師クリスティアン・フリードリヒ・シュピット






























p. 112 カトリック徒弟組合（katholische Gesellenverein in Elberfeld）　ラインラント東部のエルバーフェルト
市（今日ではヴッパータールの一区劃）グリュン街のカトリック教会女学校（katholischen Mädchenschule）








してフィリップ・ヤーコプ・シュペーナー（Philipp Jacob Spener 1635‒1705）が1670年頃に起こした、
個人の宗教心情を重んじる運動で、当初、自宅に週２回集まって聖書を読み禱りを行なった。その集会
が《敬虔な者の集い》（Collegia pietatis）と称したことが名称の由来になった。後継者のアウグスト・ヘ
ルマン・フランケ（August Hermann Francke 1663‒1727）の《真の愛の一滴は知識の大海よりも尊い》
の文言はよく知られ、またフランケの指導下でプロテスタント教会の組織的な宣教が推進された。ザク
センやヴュルテムベルクでは領主の積極的な援護を得て領内に定着した。
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において職人徒弟の教化のための組合を開いたカール・フリードリヒ・クライン（Karl Friedrich Klein 
1803‒84）、もう一人はその２年後の1838年に同地域のエルバーフェルトで同種の団体を発足させたア
ントーン・ハーゼンである。クラインやハーゼンの運動が指針としたのは《バーゼルでの「ドイツ・キ
リスト教協会」》（⇒ p. 111）で、また1826年にイギリスのグラスゴーでシティ・ミッション運動（City 
















p. 113 オットー・フォン・ギールケ（Otto von Gierke 1841‒1921）シュテッティン（Stettin 現ポ Szczecin）
に生まれ、ベルリンのシャルロッテンブルクに没した法学者・政治家。ベルリン大学とハイデルベルク





























年にブルシェンシャフト急進派のカール・ザント（Karl Ludwig Sand 1795‒1820）が保守的な劇作家コッ





P. 115 お上すなわち《御政道》　原文 Obrigkeiten（als „Polizei“）の Obrigkeitは邦語の《お上》にあたるよ
うな感覚的な色合いの日常語、それゆえ “Polizei” と補足されるが、後者もここでは近代初期以来の語
法として《政治》を指す（そのため括弧でくくられている）ことからこの訳語とした。
p. 116 家一党（ganzes Haus家その全体）　近代前期の社会の基底的な単位としての大家族を指し、特に

















ツェーゼン（Philipp von Zesen 1619‒89）によって「ドイツ心情協会」（Deutschgesinnte Genossenschaft）が
1643年にハムブルクで結成され、薔薇をシンボルとした。これと同時期の1644年には詩人ハルスデル

















奉者ジョン・パデッジ（John Pordage [Johannes Pordaedsche] 1607‒81）、プロテスタント教会系の神秘家
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ン（Dodo II. Freiherr zu Innhausen und Knyphausen 1641‒98）と過激なピエティズムの活動家の女性ペー
ターゼン（Johanna Eleonora Petersen 1644‒1724）がリードを信奉して協会の弘布に挺身した。
p. 120 プロイセン一般ラント法（Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten）　プロイセン国王フリー
ドリヒ２世の命でローマ法を継承した法の適用ではなく、新たに理性と国土（ラント）の事情に適合し
補充的効力をもつ一般法典をめざして1780年に編纂事業が開始された。推進力となったのは、カルマー





p. 122 ベルリンの水曜協会（Berliner Mittwochsgesellschaft）　1783年に後期啓蒙主義の理念によってベルリ
ンで結成された「啓蒙主義の友の協会」（Gesellschaft der Freunde der Aufklärung）の通称。組合の歴史で
は初期の里程標とされる。メンバーは次の人々であった。当時のポピュラーな哲学者で協会の世話人で
あったビースター（Johann Erich Biester 1749‒1816）、プロテスタント神学者テラー（Wilhelm Abraham 
Teller 1734‒1804）、プロイセン王国の大蔵大臣をつとめた経済学者シュトルエンゼー（Carl August 
Struensee 1735‒1804）、法学者ヴレマー（Johann Heinrich Wloemer 1726‒97）、詩人で官僚のゲッキング
（Leopold Friedrich Günther Goeckingk 1748‒1828）、プロイセンの外交官で歴史家のドーム（Christian 
Konrad Wilhelm Dohm 1751‒1820）、哲学者エンゲル（Johann Jakob Engel  1741‒1802）、宮廷顧問官ベネ
ケ（Friedrich Wilhelm von Benecke 1752‒1793）、神学者で教育家のゲディケ（Friedrich Gedike 1754‒
1803）、哲学者イールヴィング（Karl Franz von Irwing 1728‒1801）、法学者クライン（Ernst Ferdinand 
Klein 1744‒1810 ）、文筆家で短期ながらプロイセン皇太子の教師をつとめたロイヒゼンリング（Franz 
Michael Leuchsenring 1746‒1827）、医師で文筆家のメーゼン（Johann Carl Wilhelm Moehsen 1722‒95）、医
学者で哲学者のゼレ（Christian Gottlieb Selle 1748‒1800）、プロテスタント神学者で讃美歌詩人でもあっ
たシュパルディング（Johann Joachim Spalding 1714‒1804）、ベルリンの牧師ツェルナー（Johann 
Friedrich Zöllner 1753‒1804）、法曹家スヴァレッツ（Carl Gottlieb Svarez 1746‒98）、文筆家で出版人のニ
コライ（Christoph Friedrich Nicolai 1733‒1811）、そして名誉会員として哲学者のメンデルスゾーン
（Moses Mendelssohn 1729‒86）。1749年以来存続した最古の組合「月曜クラブ」（Montagsklub）から分立
する形で結成された。プロイセン国王フリードリヒ２世（Friedrich II. 1712‒86: 1740年以来ブランデン














Alexander von Bardeleben 1770‒1813）、作家バスコ（Ludwig von Baczko 1756‒1823）、哲学者クルーク






p. 124 ヴィルヘルム・レスラー（Wilhelm Roeßler 1910‒2002）　教育学者・社会学者。大学教員ながら詳細
不明。
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p. 127 V. A.フーバー（Victor Aimé Huber 1800‒69）　シュトゥットガルトに生まれ、ヴェルニゲローデ
（Wernigerode保養地）に没した 社会改良家・政治思想家。フランツ・ヘルマン・シュルツェ＝デーリ







p. 127 シュタール（Friedrich Julius Stahl 1802‒61）　ヴュルツブルク近郊（現在は市域）ハイデンスフェル
























































理念」（Der Gesellenverein, zur Beherzigung für alle, die es mit dem wahren Volkswohl gut meinen. 1849）を起草
した。翌1849年に刊行されたこの指針がカトリック教会の徒弟組合の綱領となり、以後の20年間に200
を超えるカトリック教会系の徒弟組合がコルピングの指針に沿って成立した。これには、ミュンヒェン













幅広い。Die statistischen Vereine der Engländer （イギリスの統計協会＝学会）. Tübingen 1840. Übersichtliche 
Geschichte der Entstehung des großen deutschen Zollvereins （ドイツ関税同盟の歴史）. 1843. Das Vereinswesen 
als Mittel zur Sittigung der Fabrikarbeiter （工場労働者の道徳性の向上のための組合）. 1844.
p. 128 フリードリヒ・ハルコルト（Friedrich Wilhelm Harkort 1793‒1880）　ハーゲン市域ヴェスターバウア
























p. 132 ヴィルヘルム・フォン・フムボルト（Wilhelm von Humboldt 1767‒1835）　ポツダム（BB）に生まれ、
ベルリンのテーゲルに没した言語学者・政治家。ここで言及されるのは『国家活動の限界を決定するた
めの試論』（1851年刊）である。邦訳：西村稔（編訳）『国家活動の限界』京都大学出版会 2019.
















p. 139 ライン同盟（rheinbündische Staaten）　ライン同盟（Rheinbund ＝Rheinische Bundesstaaten）1806年７
月12日フランス皇帝ナポレオンの圧力により、ドイツ語圏の特にフランスに近い地域の諸領邦によっ
て結成された国家群で、ナポレオンを盟主とし、カール・テオドール・フォン・ダールベルク（Karl 
Theodor Anton Maria von Dalberg 1744‒1817）を首座大司教としたフランス主導の国家聯合であった。ナ
ポレオン以後、ライン地方の一部（ルール地方など）はプロイセン王国に属し、またその影響下でまと
まりを見せた。ここで言われるのは、その時期の動向である。
p. 141 カール・フォン・イッベル（Carl Friedrich Justus Emil von Ibell 1780‒1834）　今日はタウヌスシュタ
インの一市劃となっているヴェーエン（Wehen / Taunusstein HE）に生まれ、同地方のバート・ホムブル
ク（Bad Homburg vor der Höhe HE）に没した政治家。




における農奴制の歴史』（Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen. Berlin 1803）を著した。ナ
ポレオンのフランスへの反発と愛国が文筆の基調となった。『時代精神』２巻（Geist der Zeit. 1806 / 9）、







p. 142 ドイツ語協会（Deutsche Gesellschaften）　国語協会（⇒ p. 117）の18世紀的な形態で、先行組織に当た







p. 142 カールスバート決議（Karlsbader Beschlüsse）　ナポレオンを追放した後、オーストリア宰相メッテ
ルニが主導した神聖同盟期の反動的な政策。ブルシェンシャフトの過激な活動家ザント（Karl Ludwig 






者や政治家も嫌疑の対象となりプロイセンでは元首相シュタイン（Heinrich Friedrich Karl vom Stein 




p. 143 フリードリヒ・ルートヴィヒ・ヤーン（Friedrich Ludwig Jahn 1778‒1852）　ブランデンブルク北西
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p. 144 文人カジノ（Lieteratenkasino）　参照⇒ p. 125カジノ俱楽部
p. 144 ヴィンツェンツ組合（katholish-karitativer Vincenz-Verein）　聖者ヴァンサン・ド・ポール（1581‒
1660）の事績を偲んで結成されたカトリック教会系の慈善事業団体のドイツでの名称。ヴァンサン・
ド・ポール（Vincent de Paul 1581‒1660）ないしはビンセンシオ［ビンツェンティウス］・ア・パウロ








女ルイーズ・ド・マリヤック（Louise de Marillac 1591‒1660）と共に今日の女子修道会「聖ビンセンシ
オ・ア・パウロの愛徳姉妹会」を創設した。没後からほぼ半世紀を経た1705年に列聖審査の要請が出
され、1729年に列福、1837年に列聖された。1833年に当時パリ大学の法学部の学生であったフレデリッ










なったのは出版人の集まり「ドイツ出版・祖国組合」（Deutscher Preß- und Vaterlandsverein）で、バイエ
ルン王国による規制強化に反対して出版人ジーベンプファイファー（Philipp Jakob Siebenpfeiffer 1789‒











p. 146 アウグスト・シュレーツァー（August Ludwig von Schlözer 1735‒1809）　南西ドイツのホーエンロー
エ＝キルヒベルク伯領ガックシュタット（Gaggstatt /Grafschaft Hohenlohe-Kirchberg今日 Kirchberg an der 
Jagst BW）に生まれ、ゲッティンゲンに没した歴史学者。ヴィッテンベルク大学で神学を学び、次いで
ゲッティンゲン大学へ移り、歴史学者で社会学の先駆者ミヒァエリース（Johann David Michaelis 1717‒
91）や文献学者ゲスナー（Johann Matthias Gesner 1691‒1761）や教会史家モースハイム（Johann Lorenz 
Mosheim 1693‒1755）に就き、1754年にゲッティンゲン大学で神学の学位を得た。しばらくロシアで歴
史学の教授の後、1770年にゲッティンゲン大学哲学部の教授となり、普遍史・ロシア史・政治学・統
計学などの講義を担当した。特に普遍史の先駆者ガッテラー（Johann Christoph Gatterer 1727‒99）を超
える人気を得たとされる。よく知られる『世界史』２巻（Welt Geschichte: nach ihren Haupttheilen im 
Auszug und Zusammenhange. Göttingen 1785‒1789）では歴史を６区分し、特に歴史時代について古代・中
世・近代の３区分を（提唱者ではなかったが）定着させた。 
p. 146 カール・フォン・ロテック（Karl Wenzeslaus Rodeckher von Rotteck 1775‒1840）　ハプスブルク家領
に属したフライブルク（i. Br）に生まれ没した法学者・リベラリズムの政治家。フライブルク大学で法





























した穏健なリベラリストであった。『法治国家の原理に基いた政治学』（Die Polizei-Wissenschaft nach den 
Grundsätzen des Rechtsstaates. Tübingen 1833）、『国法・国際法・政治』３巻（Staatsrecht, Völkerrecht und 
Politik. Tübingen 1860‒1869）などの著作の他、『国家学百科事典』（Encyklopädie der Staatswissenschaften. 
Tübingen 1859）を編み、また『総合国家学誌』（Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft＝ZgS）の編集
者の一人であった。明治期の日本では加藤弘之などが関心を寄せた。
p. 147 カール・テーオドル・ヴェルカー（Karl Theodor Georg Philipp Welcker 1790‒1869）　ヘッセン＝ダル
ムシュタット侯国時代のオーム川辺ホムブルク郊外（今日は市域）オーバー＝オフライデン（Ober-
Ofleiden / Homburg[Ohm] HE）に生まれ、ハイデルベルク近郊（今日は市域）ノイキルヒハイム








法律顧問をつとめた。またロテックと共に編んだ『国家学レキシコン』15巻（ Staatslexikon – Encyklopaedie 
der Staatswissenschaften.初版1834‒43）、通称『ロテック＝ヴェルカー国家学事典』はリベラリズムの論
拠として大きな影響力があり、改訂版も２度編まれた。







































Thomas Nipperdey, Verein als soziale Struktur in Deutschland im späten 18. und frühen 19. 
Jahrhundert. In: Geschichtswissenschaft und Vereinswesen im 19. Jahrhundert. Beiträge zur 
Geschichte historischer Forschung in Deutschland, von Hartmut Boockmann, Arnold Esch, 
Hermann Heimpel, Thomas Nipperdey, Heinrich Schmidt (Veröffentlichungen für Max-Planck-















1800‒1919』３巻（Deutsche Geschichte 1800–1918. 1983‒92）はドイツ近代史のスタンダー
ド・ワークとして知られる。



























































































委員の諸賢に深く感謝する。 S. K. 31. July 2019
